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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN       
 
Topik Bahasan  : Pemberian instrument angket pre-test 
 Kompetensi Dasar  : Kegiatan pendukung bimbingan karir 
Bidang Bimbingan   : Instumen angket 
Jenis Layanan    : Pribadi 
Fungsi Layanan  : Pemahaman 
Tujuan Layanan yang ingin di capai  :  
Untuk mengetahui pre-test 
Sasaran Layanan : Siswa Kelas XIII 
Pemberian Layanan       : Wido Firmansyah 
Waktu Kegiatan       : 40 Menit 
Tempat Kegiatan       : Ruang Kelas XIII 
Strategi Penyajian       : Ceramah, Tanya jawab 
Pihak yang Dilibatkan      : Siswa Kelas XIII 
Hari/ tanggal Penyajian   : 01 Oktober 2019 
Kegiatan Awal : 
1. Salam Pembuka 
2. Doa  
3. Absensi  
4. Menjelaskan tata cara pengisian angket pre-test 
Kegiatan Inti : 
1. Kegiatan Peserta Didik 
- Peserta didik aktif dalam kegiatan layanan 
- Peserta didik memberikan pertanyaan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan 
2. Kegiatan Konselor 
- Menyampaikan materi tentang pengisian angket pre-test 
- Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 
angket pre-test 
Kegiatan Akhir : 
1. Membuat Kesimpulan 
2. Penutup/Salam 





Mengetahui,      Pekanbaru, 27 Agustus 2019 





Iin Immawati, S. Psi                                       Al Ash’ Ari 





RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 




1.      Tugas perkembangan              : Pemahaman diri 
2.      Materi/Topik Bahasan             : Cara Meningkatkan pemahaman diri sendiri 
3.      Bidang Bimbingan                  : Bimbingan Pribadi 
4.      Fungsi Layanan                       : Pembelajaran 
5.      Sasaran Layanan/Semester      : Kelas XIII 
6.      Tempat Penyelenggaraan        : Ruang Kelas 
7.      Waktu Penyelenggaraan         : 03 Desember 2018 
8.      Pihak-pihak yang dilibatkan   : Siswa Kelas XIII 
9.      Metode                                    : Diskusi, Praktek 
10.  Tujuan layanan                        : - Siswa Memahami tentang cara meningkatkan percaya diri 
1.      Uraian Kegiatan/Skenario       : 
Tahapan Kegiatan Guru Pembimbing Peserta didik Waktu 
1.      Kegiatan 





percayadiri”   
 Membuat kelompok 
5 orang 
a. Menjawab salam dan 
berdoa  
 








2.      Kegiatan inti 
 
   Mengamati 
Membagikan print 
out materi percaya 
diri   
Meminta siswa 










3.      Kegiatan penutup    
 
 
2.      Sumber/Bahan dan alat  : Laptop, Alat tulis 
3.      Rencana penilaian          : 
-         P enilaian Proses         : dilaksanakan pada saat pemberian layanan berlangsung dengan cara 
mengamati keaktifan, kesungguhan dan keantusiasan siswa dalam menerim alayanan yang 
diberikan 
-          PenilaianHasil            : dilaksanakan setelah kegiatan pemberian layanan selesai dilaksanakan   













Mengetahui,       Pekanbaru, 09 Sebtember 2019 
 





Iin Immawati, S. Psi                                       Al Ash’ Ari 






RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 




1.      Tugas perkembangan              : Pemahaman Tentang Keluarga 
2.      Materi/Topik Bahasan             : Cara Meningkatkan Tentang Keluarga 
3.      Bidang Bimbingan                  : Bimbingan Pribadi 
4.      Fungsi Layanan                       : Pembelajaran 
5.      Sasaran Layanan/Semester      : Kelas XIII 
6.      Tempat Penyelenggaraan        : Ruang Kelas 
7.      Waktu Penyelenggaraan         : 18 Sebtember 2019 
8.      Pihak-pihak yang dilibatkan   : Siswa Kelas XIII 
9.      Metode                                    : Diskusi, Praktek 
10.  Tujuan layanan                        : - Siswa Memahami tentang cara meningkatkan Tentang 
Keluarga 
1.      Uraian Kegiatan/Skenario       : 
Tahapan Kegiatan Guru Pembimbing Peserta didik Waktu 
1.      Kegiatan 





percayadiri”   
 Membuat kelompok 
5 orang 
a. Menjawab salam dan 
berdoa  
 








2.      Kegiatan inti 
 
   Mengamati 
Membagikan print 
out materi percaya 
diri   
Meminta siswa 







yang bertanya  
 
3.      Kegiatan penutup    
 
 
2.      Sumber/Bahan dan alat  : Laptop, Alat tulis 
3.      Rencana penilaian          : 
-         Penilaian Proses         : dilaksanakan pada saat pemberian layanan berlangsung dengan cara        
mengamati keaktifan, kesungguhan dan keantusiasan siswa dalam menerim alayanan yang 
diberikan 
-          PenilaianHasil            : dilaksanakan setelah kegiatan pemberian layanan selesai dilaksanakan   













Mengetahui,       Pekanbaru, 18 Sebtember 2019 
 





Iin Immawati, S. Psi                                       Al Ash’ Ari 





RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 




1.      Tugas perkembangan              : Informasi tentang studi lanjut yang relevan bagi perencanaan 
karir 
2.      Materi/Topik Bahasan             : Perencanaan karir 
3.      Bidang Bimbingan                  : Bimbingan Pribadi 
4.      Fungsi Layanan                       : Pembelajaran 
5.      Sasaran Layanan/Semester      : Kelas XIII 
6.      Tempat Penyelenggaraan        : Ruang Kelas 
7.      Waktu Penyelenggaraan         : 25 Sebtember 2019 
8.      Pihak-pihak yang dilibatkan   : Siswa Kelas XIII 
9.      Metode                                    : Diskusi, Praktek 
10.  Tujuan layanan                        : - Siswa Memahami tentang cara meningkatkan Tentang 
Perencanaan Karir 
1.      Uraian Kegiatan/Skenario       : 
Tahapan Kegiatan Guru Pembimbing Peserta didik Waktu 
1.      Kegiatan 





percayadiri”   
 Membuat kelompok 
5 orang 
a. Menjawab salam dan 
berdoa  
 








2.      Kegiatan inti 
 
   Mengamati 
Membagikan print 
out materi percaya 
diri   
Meminta siswa 










3.      Kegiatan penutup    
 
 
2.      Sumber/Bahan dan alat  : Laptop, Alat tulis 
3.      Rencana penilaian          : 
-         Penilaian Proses         : dilaksanakan pada saat pemberian layanan berlangsung dengan cara        
mengamati keaktifan, kesungguhan dan keantusiasan siswa dalam menerim alayanan yang 
diberikan 
-          PenilaianHasil            : dilaksanakan setelah kegiatan pemberian layanan selesai dilaksanakan   













Mengetahui,       Pekanbaru, 25 Sebtember 2019 
 





Iin Immawati, S. Psi                                       Al Ash’ Ari 




RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN       
 
Topik Bahasan  : Pemberian instrument angket post-test 
 Kompetensi Dasar  : Kegiatan pendukung bimbingan karir 
Bidang Bimbingan   : Instumen angket 
Jenis Layanan    : Pribadi 
Fungsi Layanan  : Pemahaman 
Tujuan Layanan yang ingin di capai  :  
Untuk mengetahui post-test 
Sasaran Layanan : Siswa Kelas XIII 
Pemberian Layanan       : Wido Firmansyah 
Waktu Kegiatan       : 40 Menit 
Tempat Kegiatan       : Ruang Kelas XIII 
Strategi Penyajian       : Ceramah, Tanya jawab 
Pihak yang Dilibatkan      : Siswa Kelas XIII 
Hari/ tanggal Penyajian   : 01 Oktober 2019 
Kegiatan Awal : 
1. Salam Pembuka 
2. Doa  
3. Absensi  
4. Menjelaskan tata cara pengisian angket post-test 
Kegiatan Inti : 
1. Kegiatan Peserta Didik 
- Peserta didik aktif dalam kegiatan layanan 
- Peserta didik memberikan pertanyaan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan 
2. Kegiatan Konselor 
- Menyampaikan materi tentang pengisian angket post-test 
- Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 
angket post-test 
Kegiatan Akhir : 
1. Membuat Kesimpulan 
2. Penutup/Salam 





Mengetahui,      Pekanbaru, 01 Oktober 2019 





Iin Immawati, S. Psi                                       Al Ash’ Ari 
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